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La interculturalidad, un 
encuentro de reflexión para el diálogo
Un concepto para condiciones justas y equitativas
Por: Juan Polanco Hernández
A pesar que, la interculturalidad es tomada en cuenta por los es-tados como un plan o proyecto 
desarrollado para la inclusión de diversos 
y diferentes grupos y personas, así como 
para la homogenización cultural, sin em-
bargo, desde las perspectivas indígenas, 
comunitarias y formas propias de vida, la 
interculturalidad va más allá y se trans-
forma en encuentros que desembocan en 
relaciones más justas y equitativas donde 
se pueda comprender el mundo.
Esto, de acuerdo con la profesora 
Claudia Magallanes, investigadora de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, 
México, trae consigo un aprendizaje mu-
tuo y una resignificación de las diferen-
cias, “Entendiendo la interculturalidad 
como un proyecto político descoloniza-
dor y transformador de la horizontali-
dad”, comenta.
Así mismo, añade que este proceso 
requiere de fuerza, un proceso de crítica y 
reflexión, construyendo relaciones desde 
el respeto, la colaboración y el reconoci-
miento de la identidad como un marco de 
alentar nuevas formas de ser, de apren-
der, de soñar, de construir y de vivir.
La comunicación como un elemento que facilita 
la interculturalidad
Para Magallanes, uno de los factores que aporta y facilita a la interculturali-
dad es la comunicación, vista como un ejercicio básico ancestral que nos pone en 
común y que nos hace vernos mutuamente, construyendo diálogo y empatía.
Así pues, destaca aspectos importantes que aporta la comunicación indígena 
en el proceso de interculturalidad, los cuales se vislumbran como algo continuo 
y que han estado y continúan en transformación y cambio permanente, además, 
menciona que la comunicación puede ser utilizada como una herramienta para el 
encuentro, resistencia y para la construcción, arraigándonos siempre a nuestras 
costumbres, tradiciones y formas de entender el mundo.
Magallanes además explica que la planificación juega un papel importante y deter-
minante en la comunicación como facilitador de la interculturalidad, ya que plan-
ificando es como se trazan proyecciones y se construye colectivamente, y para ello 
destaca la labor realizada por la Red de Universidades Indígenas Interculturales y 
Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY).
“Es algo importante porque hay transformaciones constantes y muchas de ellas 
obedecen a momentos de crisis, a momentos de luchas, a momentos de resisten-
cia, pero también tenemos que usar la comunicación como una herramienta que 
nos permita planear a largo plazo, evidentemente la comunicación nos tiene que 
dar la capacidad permanente para producir nuevas formas de conocer y nuevas 
formas de responder a los contextos desde nuestra cultura”, comparte.
Tejidos trazados para un cambio permanente
Participantes de la II Conferencia Internacional en Comunicación Intercultural.
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